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itu, latihan intensif .
selarna dua bulan di Korea
Selatan telah melengkapkan
dirinya dan juga rakan .
sepasukan, Natasha Ezzra Abu
Bakar untuk beraksi dengan
lebih cemerlang.
"Selama dua bulan menjalani
latihan di sana, banyak,
kelemahan telah diperbaiki.
Peluang menjalani latihan
bersama atlet berkelas dunia
dari Korea, Pink Sang-young
telah banyak membuka
mata dan minda saya untuk
mernpamerkan aksi.yang lebih .
. 'konsisten." . ,
"Selain itu, kami berpeluang
KEYAKINAN JoshuaKoh I~jiedan Natasha Ezzra Abu Bakar menggenggam pingat emas bersand~rkan kepada latihan intensif
, yang diterima sepanjang ~rada di Korea Selatan. - UTUSAN/ZAINI HUSIN . ' "
menggunakan sistem yang lebih
maju dan ini satu pengalarnan
terbaik buat karni," katanya ..
Sernentara itu, Natasha,
I .
26, berkata, dia telah bersedia
dengari misi untuk memburu
emas sulung Sukan SEAsekali .
gus mengambil peluang menebus
. kekalahan di Singapura dua tahun
lalu apabila tewas kepada pemain
Singapura dalam peringkat suku
.akhir. .
